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隨時掌握全世界最新動態的報紙資源
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PressDisplay線上報紙資料庫收錄超過2,100
種報紙與雜誌，內容來自95個國家，以54種語言
編寫而成，每日更新。除了可查詢當天的全球新
聞，內容更回溯到90天以內報紙，其內容及版面
呈現完全與紙本報紙及雜誌相同，閱讀介面簡單
易懂，更提供列印、分享及導讀等多種功能，除
提供國際新知以外，更是讀者學習外語的最佳管
道之一。以下介紹PressDisplay線上報紙資料庫幾
個重要功能：
1. 閱讀介面：PressDisplay線上報紙資料庫不需
另裝軟體即可線上閱讀，閱讀介面與真實報
紙一模一樣，同時具有翻頁、放大縮小、
email及儲存列印等功能。另外當您點選一份
報紙時，於報紙右側會自動列出目錄（如：
Commentary、Sports等）供選擇，或於上方目
錄下拉也可列出目錄（如圖一）。
圖一
2. 檢索功能：可於上方搜尋欄位輸入關鍵詞做
簡易搜尋，或下拉選單選擇進階搜尋，另外
也可於上方「選擇標題」欄位下拉，再依國
家、語言、報紙開頭字母順序尋找報紙（如
圖二）。
圖二
3. 多媒體功能：PressDisplay線上報紙資料庫具
有讀報功能，當您游標移到文章上，會出現
喇叭的圖示，點選該
圖示會自動為您閱讀
該篇文章內容，可做
為訓練外語聽力的練
習（如圖三）。另外
進 入 單 篇 文 章 後 ，
可以點選Translate圖
示，提供12種語言翻
譯的選擇。
4. 其他功能：滑鼠移到文章上，會出現Share及
Comment圖示，點選Share可將該篇文章email
給您的朋友，或分享至Facebook、Twitter等社
圖三
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交網站；點選Comment圖示則可上傳您對此
篇文章的評論，另外當您閱覽報紙首頁時，
可以點擊RSS圖示進
行RSS Feeds（如圖
四）。
                                    
5. 支援智慧型裝置：PressDisplay線上報紙資料
庫可支援觸控螢幕與平板電腦，在各式作業
系統上皆可使用，讀者僅需上App store免費下
載PressReader，即可在校園網路的IP範圍內下
載整份報紙，離線閱讀。主要功能可依國家
和語言選擇要閱讀的報紙，可以手指左右滑
動翻閱前後頁，也有縮放字體的功能，另外
手指碰觸螢幕約一秒，即可顯示功能列，有
分享、導讀、複製、列印與加入Evernote等功
能，另外一樣有提供12種語言可供翻譯選擇
（如圖五）。 
   圖五
欲使用PressDisplay線上報紙資料庫請至本
館首頁(http://www.lib.nthu.edu.tw)點選「電子
資源」／「電子資源查詢系統」／進入後輸入
“PressDisplay”查詢該資料庫即可使用。
報紙資源包含各種即時新聞、史實、政令
及各類生活訊息等豐富內容，且兼具資料新穎、
流通量大、影響深遠等特色。本館收錄豐富的報
紙資源，除了Press Display線上報紙資料庫外，
另訂有近40種中日外語當日紙本報紙及報紙資
料庫，清單可至圖書館首頁／利用指引與推廣
／資料查詢指引／點選「報紙」即可查到本館
收錄的紙本報紙及資料庫清單。總圖書館的當日
報紙陳列於一樓閱報區，人社分館則陳列於二樓
閱報區；更早的紙本報紙部分不保留，如有裝訂
則集中置於地下室密集書庫，如需參閱請洽一樓
借還書櫃台（分機42997）。另本館電子資源查
詢系統提供館藏報紙庫平台之查詢，歡迎自行參
閱館藏報紙資料庫，請至圖書館首頁／電子資源
查詢系統／資料庫／資料庫類型／報紙查詢。使
用上若有任何問題，歡迎洽詢總圖參考諮詢服務
櫃台，校內分機42995，或E-mail至ref@my.nthu.
edu.tw，將有專人協助指導。
圖四
